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ABSTRAK 
 
              Banyaknya kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia menjadikan kualitas 
yang disediakan beragam. Perusahaan dengan mekanisme internal corporate 
governance (CG) yang lemah cenderung memilih auditor dengan kualitas yang 
rendah, begitu pula sebaliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
mekanisme CG perusahaan terhadap pemilihan auditor eksternal perusahaan. 
           Komponen CG yang digunakan dalam penelitian ini yaitu presentase 
kepemilikan saham terbesar, ukuran dewan komisaris, dan efektivitas komite audit. 
Ketiga komponen tersebut dipilih karena ketiganya merupakan mekanisme internal 
utama CG. Dalam penelitian ini juga terdapat variabel kontrol yaitu ukuran 
perusahaan, profitabilitas dan leverage yang berpengaruh terhadap pemilihan 
auditor ekternal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Berdasarkan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling diperoleh 76 perusahaan yang memiliki 
kelengkapan data untuk tahun 2014-2016 yang diperlukan untuk pengukuran 
keseluruhan variabel. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi logistik. 
           Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Ukuran dewan komisaris 
berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal perusahaan; (2) presentase 
kepemilikan saham terbesar dan efektivitas komite audit tidak berpengaruh 
terhadap pemilihan auditor eksternal perusahaan. 
 
Kata kunci: Corporate Governance, Kepemilikan Saham Terbesar, Ukuran Dewan 
Komisaris, Efektivitas Komite Audit.  
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THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNACE MECHANISMS ON THE 
SELECTION OF EXTERNAL AUDITORS 
ABSTRACT 
 
      The number of public accounting firms (KAP) in Indonesia makes the quality 
provided varies. Companies with weak internal corporate governance (CG) 
mechanisms tend to choose auditors with low quality, and vice versa. The purpose 
of this study was to determine the effect of CG’s mechanisms on the selection of 
the company's external auditors. 
      The CG component used in this study is the largest percentage of share 
ownership, the size of the board of commissioners, and the effectiveness of the audit 
committee. The three components were chosen because they were CG's main 
internal mechanisms. In this study there are also control variables namely company 
size, profitability and leverage which influence the selection of external auditors. 
The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2014-2016. Based on purposive sampling sampling technique 
obtained 76 companies that have complete data for 2014-2016 are needed for the 
measurement of the entire variable. To test the hypothesis used logistic regression 
analysis  
      Conclusion of the results of this study are: (1) The size of the board of 
commissioners affects the selection of the company's external auditors; (2) the 
percentage of the largest shareholding and the effectiveness of the audit committee 
does not affect the selection of the company's external auditor. 
 
Keywords: Corporate Governance, Largest Share Ownership, Size of the Board of 
Commissioners, Effectiveness of the Audit Committee. 
 
 
